





Między lękiem a nadzieją. Stosunek rodziców 
osób niepełnosprawnych do przyszłości 





































Rehabilitacja. dziecka. niepełnosprawnego. jest. procesem. ukierunkowanym.













Niektórzy. ludzie. przywiązani. są. do. przeszłości,. wspomnień,. rozpamiętywania.
dawnych.wydarzeń..Inni.żyją.zgodnie.z.zasadą.„tu.i.teraz”,.wydaje.się,.że.w.ich.
myśleniu.istnieje.tylko.teraźniejszość.–.nie.wspominają.przeszłych.zdarzeń,.nie.
czynią. dalekosiężnych. planów.. I. wreszcie. trzeci. typ,. to. ludzie. nastawieni. ku.
przyszłości,.z.dominującą.przyszłościową.orientacją.temporalną..Czasami.czło-
wiek.przypisuje.znacznie.większą.wagę.tylko.jednemu.z.tych.obszarów,.czasami.





chami.osobowości.. I. tak.osoby. skoncentrowane.na.osiągnięciach. są. silniej. zo-
rientowane.na.przyszłość,.podobnie. jak.osoby.o.wewnętrznym.umiejscowieniu.
kontroli.. Ludzie. o. długiej. perspektywie. czasowej.mają. tendencję. do. stawiania.
dalekosiężnych. planów. i. podejmowania. aktywnych. wysiłków. prowadzących.
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do.ich.realizacji,.są.wytrwali.w.dążeniu.do.celu,.akceptują.konieczność.odrocze-
nia.nagrody.(Próchniak,.2006)..Długa.przyszłościowa.perspektywa.czasowa.jest.
również. podstawą. kształtowania. się. bogatszej. osobowości. i. cechą. osobowości.
dojrzałej.(Klamut,.2002).
Orientacja. temporalna. rodziców. dzieci. niepełnosprawnych,. ich. funkcjo-
nowanie. w. czasie. mogą.mieć. istotny. związek. z. akceptacją. zaburzeń. rozwoju.










pełnosprawnych. jest. jednak. dalece. bardziej. skomplikowana..Myślenie. o. przy-
szłości.może.się.dla.nich.wiązać.z.nadzieją.na.coraz. to. lepsze.funkcjonowanie.
dziecka.lub.być.obarczone.lękiem.przed.niepowodzeniem.rehabilitacji.
Zdaniem.Z..Zaleskiego. (1994). lęk. i. nadzieja. to. uczucia. najsilniej. związa-
ne.z.przyszłością..Planując.przyszłość,.podejmując.działania.mające.nas.zbliżyć.




poszukiwaniem.przyszłego. dobra,. które. jest. realistycznie.możliwe,. ale. jeszcze.
niewidzialne”.(Zaleski,.1994,.s..176)..Jej.brak.uniemożliwia.człowiekowi.plano-
wanie,.stawianie.celów.i.podejmowanie.prób.ich.realizacji..
Nigdy. nie.możemy.być. jednak. pewni. przyszłych. efektów. swoich. działań..
W. takiej. sytuacji. pojawia. się. lęk. definiowany. jako. „negatywne. stany. emocjo-
nalne.i.przeżycia.o.charakterze.obawy,.niepewności.i.zagrożenia.związane.z.su-
biektywną.reprezentacją.zdarzeń.i.stanów.w.odległej.przyszłości”.(Zaleski,.1989,.
s.. 172)..Lęk.może. rodzić.niepewność. co.do. skutków.podejmowanych.działań,.
obawę.przed. brakiem. sukcesu,. jak. również. przekonanie,. że. stanie. się. coś. złe-
go,.nad.czym.nie.jesteśmy.w.stanie.sprawować.kontroli..To,.jak.silny.lęk.przed.
przyszłością.odczuwa.dana.osoba,.zależy.od.czterech.czynników:.indywidualnej.







Rodzice. dzieci. niepełnosprawnych. nieustannie. oscylują. między. lękiem.
a. nadzieją..Nadzieja. na.wyleczenie. dziecka,. usprawnienie. go. czy. też. nadzieja.
dotycząca.możliwości. stopniowego.zdobywania.nowych.kompetencji.nieustan-
nie.miesza. się. z. lękiem.przed. niepowodzeniem.oddziaływań. rehabilitacyjnych.
i. uzależnieniem.dziecka.od.obcych. ludzi..Zwraca.na. to.uwagę. I..Obuchowska.
(1995),.opisując.w.działaniach.rodziców.osób.niepełnosprawnych.wahania.od.na-
stawienia.katastroficznego,.określanego.jako.syndrom.Kassandry,.do.nadmiernie.
optymistycznego,.nierealistycznego. i. życzeniowego,. co.nazywane. jest. efektem.
Pollyanny..
Analizując. sytuację.psychologiczną. rodziców.osób.z. zaburzeniami. rozwo-
ju,.znajdziemy.w.niej.co.najmniej.dwa.z.opisywanych.przez.Zaleskiego.czynni-
ków.mających.znaczenie.dla.intensywności.przeżywania.lęku.przed.przyszłością..
Z. całą. pewnością. stykają. się. oni. z. konkretną. sytuacją. zagrożenia. –. zagrożona.
została.bowiem.ważna.wartość,.jaką.jest.zdrowie.i.szczęście.ich.dziecka..Rów-
nież.wcześniejsze.doświadczenia. rodziców.mogą.sprzyjać.nasileniu. ich. reakcji.
lękowych.

























kiwania. specjalistów,. którzy.wykluczą.wcześniejszą. diagnozę. lub. zaproponują.
















Koncepcje. żałoby. zakładają,. że. rodzina. jest. w. stanie. w. pełni. przystoso-
wać.się.do.faktu.niepełnosprawności.dziecka..W.opozycji.do.nich.pozostaje.stwo-
rzony.przez.S..Olshansky’ego.(Pisula,.1998).model chronicznego smutku..Autor.
odrzuca. koncepcję. ostatecznej. adaptacji. i. akceptacji,. opisując. rodziców. dzieci.
niepełnosprawnych.intelektualnie.jako.osoby.cierpiące.z.powodu.ciągłego.smut-
ku,.który.jest.naturalną.i.całkowicie.zrozumiałą.reakcją.na.narodziny.niepełno-






















Badania.dotyczące. stosunku. rodziców.do.przyszłości.dzieci. z. różnymi. ro-
dzajami.niepełnosprawności.wskazują,.że.wraz.z.wiekiem.rodzica.i.dorastaniem.
dziecka.przewidywania.odnośnie.do.przyszłości.stają.się.coraz.bardziej.pesymi-
styczne. (Szczepaniak,. 2005).. Zmienną. istotnie. różnicującą. stosunek. rodziców.
do.przyszłości. dziecka. jest. również. rodzaj. niepełnoprawności..Najbardziej. po-
zytywnie. spostrzegają. ten.obszar. czasowy. rodzice.osób.z.niepełnosprawnością.
fizyczną.oraz.sensoryczną..Najbardziej.pesymistyczne.są.przewidywania.wobec.
przyszłości.osób.z.niepełnosprawnością.intelektualną.i.sprzężoną,.wobec.których.












(1993). rodziców.dzieci. z. autyzmem. i. z. upośledzeniem.umysłowym..Rodzice.
dzieci.autystycznych.deklarowali,.że.przyszłość.jest.dla.nich.niejasna.i.boją.się.
uzależnienia. dziecka. od. obcych. ludzi..W. poprawę. zdrowia. dziecka. wierzyło.
40%. rodziców. dzieci. niepełnosprawnych. intelektualnie,. podczas. gdy. rodzice.
dzieci.z.autyzmem.nie.mieli.takiej.nadziei..Wraz.z.upływem.czasu.„coraz.wy-
raźniej. rodzice.odczuwają,.że. ich.dziecko.nigdy.nie.będzie.samodzielne. i.po-






stwa. (Pisula,. 1998)..W. świetle. tych.wypowiedzi.wydaje. się,. że. rodzice. osób.
z.niepełnosprawnością.nie.tylko.źle.oceniają.szanse.swoich.dzieci.na.dobre,.sa-
modzielne.funkcjonowanie.w.dorosłym.życiu,.ale.również.dostępne.im.formy.
pomocy. instytucjonalnej..Nie.wierzą,. że. ich.dorosłe. dziecko. znajdzie. opiekę,.
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nie.zmienią.sytuacji.dziecka..Tego.rodzaju.niepewność.staje.się.źródłem.stresu,.















ła. dane. pozwalające. na.wyodrębnienie. trzech. grup.matek-terapeutek.własnego.
dziecka..Pierwsza.grupa.to.matki.skoncentrowane.na.zadaniu..Sumiennie.prze-
strzegają. one. rehabilitacyjnych. zaleceń. specjalistów,. ćwiczenia. usprawniają-
ce. traktują. jako.kolejny,.niezbędny.dla.prawidłowego.funkcjonowania.dziecka,.
zabieg. pielęgnacyjny,. płacz. i. opór. dziecka. przyjmując. jako. naturalną. reakcję..


















Futurystyczna. orientacja. temporalna. rodzica,. jak. również. przewaga. na-


















w. fazie. zaprzeczania. rzeczywistości. i.wiary.w. cud..Rodzic,. kierując. się. prze-
konaniem,.że.ma.wpływ.na.los.dziecka,.poszukując.coraz.to.nowych,.lepszych.









ku.pełna.akceptacja.dziecka,.z.wszystkimi. jego. trudnościami. i.ograniczeniami,.
jak.również.akceptacja.własnego.losu..Nawet. jeśli.efekty.rehabilitacji.nie.będą.
zauważalne,.rodzic.przyjmie.konieczność.jej.prowadzenia.jako.kolejny.element.
rodzinnych. rytuałów,. które. mają. na. celu. między. innymi. wzmocnienie. relacji.
z.dzieckiem..
Jeśli. spróbujemy. rozpatrywać. sytuację. rodziców. osób. niepełnosprawnych.
przez. pryzmat. modelu. chronicznego. smutku,. przypuszczać. należy,. że. poziom.
lęku.i.nadziei,.a.zarazem.zaangażowanie.w.oddziaływania.rehabilitacyjne.mogą.
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Zagadnienia. dotyczące. związku. orientacji. temporalnej. rodziców,. jak. rów-
nież.poziomu.doświadczanego.przez.nich. lęku.przed.przyszłością,.z.zaangażo-




osób. niepełnosprawnych. coraz. częściej.wskazuje. się,. że. to.właśnie. specjaliści.
odpowiedzialni.są.za.jakość.tej.współpracy.(por..Kielin,.2003;.Kościelska,.1995,.
2004;.Szczepaniak,.2010)..Być.może.kolejnym.zagadnieniem,.na.jakie.powinni.
oni. zwrócić. uwagę,. angażując. rodziców.w. rehabilitację. ich. dziecka,. jest. treść.
doświadczanych. lęków,.poziom.nadziei. i. stopień.urealnienia.oczekiwań.wobec.
efektów.rehabilitacji.
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